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“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting 
adalah tidak berhenti bertanya.” 
Albert Einstein, Ilmuwan Amerika Serikat kelahiran Jerman (1879–1955). 
“Success seems to be connected with action. Sucessfull people keep moving. 
They make mistakes, but they don’t quit.” 
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Tidak semua pegawai dapat memperoleh kesempatan untuk naik pangkat. 
Kenaikan Pangkat merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan 
oleh Pemerintah hanya untuk pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja. 
Ketentuan termasuk prosedur dan persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri 
Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
mengenai  Prosedur Kenaikan Pangkat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kota Semarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan oleh penulis yaitu observasi, wawancara menggunakan 
interview guide dengan informan pegawai di BPN Kota Semarang, serta teknik 
studi pustaka. Berdasarkan temuan penelitian, BPN Kota Semarang  hanya 
melayani jenis-jenis kenaikan pangkat tertentu yaitu kenaikan pangkat reguler, 
kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Dalam 
pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga 
menghambat prosedur kenaikan pangkat. Permasalahan tersebut yaitu berkas 
persyaratan yang tidak lengkap dan berkas tidak sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan. Saran yang dapat diberikan penulis untuk BPN Kota Semarang 
terkait permasalahan yang terjadi adalah pembuatan sistem sistem kearsipan data 
Pegawai Negeri Sipil yang hendak naik pangkat oleh bidang pengembangan 
pegawai BPN Kota Semarang dan Pembaharuan (upgrade) sistem pencarian 
otomatis data ASN di dalam data induk pusat, sehingga bidang pengembangan 
pegawai BPN Kota Semarang tidak perlu mencari data PNS secara manual. 
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Not all employees can get a chance to get promoted. Promotion is one form of 
appreciation given by the Government only for employees who have demonstrated 
work performance. Provisions including procedures and requirements for 
promotion of Civil Servants are stipulated in Law Number 43 Year 1974 
concerning the Principles of Personnel. The purpose of this research is to 
describe the Procedure of Rank Increase in National Land Agency (BPN) of 
Semarang City according to the prevailing laws and regulations. The research 
method used qualitative-descriptive approach. Data collection techniques used by 
the authors are observation, interviews using an interview guide with an 
informant in BPN Semarang, as well as literature study techniques. Based on the 
research findings, BPN Semarang only serves certain types of promotions: 
regular promotion, promotion of rank and promotion of diploma adjustment. In 
the implementation, there are still some problems that occur so that inhibit the 
promotion procedure. These problems are incomplete file requirements and files 
not in accordance with the provisions that have been set. Suggestions that can be 
given to the author of BPN Semarang city related problems that occur is the 
creation of system data archiving system Civil Servants who want promotion by 
field development staff BPN Semarang City and Renewal (upgrade) automatic 
ASN data search system in the central data center, so Field development BPN 
Semarang employees do not need to look for data PNS manually. 
Keywords: Promotion, Requirements, ASN, Procedures 
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